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1 Une cave gallo-romaine découverte fortuitement en 1987 a été partiellement fouillée en
juillet et août 1988. Les murs excavés dans le sol naturel calcaire étaient parementés en
moellons de calcaire.  Le  comblement de cette  cave était  constitué,  à  la  base,  d’une
couche cendreuse recouverte de matériaux provenant de la destruction d’un habitat
(torchis avec traces de clayonnage, tegulae, moellons) et de terre. Le mobilier découvert
se composait de céramique sigillée et métallescente, d’une amphorette comportant un
graffiti,  de  fragments  de  statuettes  en  terre  blanche  et  de  deux  bois  de  cerf.  Les
monnaies  d’argent  provenant  également du remplissage de la  structure permettent
d’en dater la destruction et le comblement de la deuxième moitié du IIIe s. apr. J.-C. 
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